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gen(n)\rightarrow cons(n, gen(n +1))
take(nil, $m$) $arrow nil$
take(xs, $0$ ) $arrow nil$
take(cons(n, $8), $m+1$) $arrow$ cons(n, take(xs, $m)$ )
natList 0
$m$ ta $ke$ ta $ke$ (natList, 3)
$\mathrm{M}\mathrm{L}$ $\mathrm{C}$ gen
haskell





$F$ ( ) $F$
$X$ $T$(F, $X$ ) $T$(F, $\emptyset$ ) $T(F)$
$s$ $t$ $s\equiv t$ $t$ $Var$ (t)
$2F$
$\epsilon$ $p$ $q$ $p\cdot q$
$t$ $Pos(t)$ $(1)t$ $Pos(t)=\{\epsilon\}_{\text{ }}$
$(2)t\equiv f$(t1, . . ., $t_{n}$ ) $Pos(t)=\{\epsilon\}\cup$ { $i\cdot p|1\leq i<n$ ,p\in Pos(ti)} $p$ 1)S $q$
($p\preceq q$ ) $p\cdot r=q$ $r$ $\text{ ^{}-}\text{ }$ $p\prec q$
$p[succeq] q$ $\mathrm{A}\mathrm{a}$ $p$ $q$ v‘ $p||q$ $p\in Pos$ (t) $t$ $p$
$t|p$ $t$ $p$ $s$ $t$ [’]p
[ $t[s1). . ., s_{n}]_{p_{1},\ldots,p_{n}}$ [ $x_{\dot{*}}\sigma\equiv u:(1\leq i\leq n)$
$\sigma$ { $x_{1}\vdash+u_{1,)}\ldots x$ n $|arrow u_{n}$ }
\rightarrow r}2 $l$ $r$ $(l, r)$
(Term Rewriting System, TRS) TRS $R$ $arrow R$
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$s\prec_{R}t$ $s|p\equiv l\sigma$ $t\equiv s[r\sigma]_{p}$




\rightarrow $n$ $arrow n$
$A$ : $tarrow*s$ $B$ : $sarrow^{*}u$ $\mathrm{I}\mathrm{J}$ $t$ $4sarrow u*$
$A;B$ $sarrow t*\in NF$R $s$ $t$ $s$ TRS $R$
$arrow*$ . $arrow^{*}\subseteqarrow^{*}\cdotarrow^{*}$ $R$
$larrow r$ $l$ $r$ $l$ $r$
TRS $R$ ( ) $R$
( ) \rightarrow r $l’arrow r’$ $s\not\in X$
$l\sigma\equiv s\sigma’$ $l’$ $s$ $\sigma_{\text{ }}\sigma$’ $s\equiv l’$
TRS TRS




$\{p\}$ $p||q$ or $p<q$
$\emptyset\{qp_{3}p_{2}|l_{1p1}\equiv r_{1\mathrm{p}_{3}}\}$
$\exists p_{1},p_{2}(p=qp_{1}p_{2}\wedge p_{1}\in \mathcal{V}Pos(l))$
$P/A= \bigcup_{q\in P}$ q/A
$B$ $P/(A;B)=(P/A)/B$




(c) $t\prec_{R}u*$ \in NFR $tarrow \mathrm{c}*$ u
3 ( ) $\mathrm{T}\mathrm{R}S$
TRS
$D$ $D/A=$ { $(q,$ $e$ ) $|q\in p/A,$ $($p, $e)\in D$}
$s$ (0 )
$t$ $s$ $t$ $s-\mathrm{N}arrow t$
$D=$ {(p1, $e_{1}$ ), $\ldots,$ $($pn’ $e_{n})$ }
$s-*t$
TRS (Parallel Moves Lemma[6] 2.4)
TRS
2 $R$ $TRS$ $A_{1}$ :
$s-\mapsto t_{1\text{ }}D_{1}$ A2: $s-\mapsto tD_{2}$2
$(p, e_{1})\in D_{1}$ ($p$ , e2) $\in D_{2}$ $e_{1}=\mathrm{e}_{2}$ $u$







4 $R$ $TRS_{\text{ }}larrow f\in R$ $A:C[u]_{p}arrow C’[*l\sigma]_{q}$




5 $R$ $TRS_{\text{ }}t$ 1p $A$ : $tarrow sn$ \in N $F_{\text{ }}$
$B:tt\vec{(p,\mathrm{e})}$’ (1) (2)
(1) $A$ $p$ $e$ $A’$ : $t^{\prime<}arrow^{n}s$
(2) $A$ $p$ $A’$ : $t’arrow s<n$






$u$’ $D_{A_{1}’}=(q, d)/B_{\text{ }}DB’=$ ($p$, e)/A1
$D_{A_{1}’}$ $D_{B’}$ 1




’ $p’$ $C$ $u$
$n>1$ $C’$ : $u^{r<}arrow^{n-1}s$
$A’$ $A_{1}’$ ; $C$’
(2) $D_{B’}=0$ $A’$ $A_{1}’$ ; $C$
$B’$ : $uu\vec{\prime}$ ’ $p’$ $C$ $u$
$(p,\mathrm{e})$
$n>1$ $C’$ : $u’s\underline{<n-1}$
$A$’ $A_{1}’$ ; $C$’
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6 $R$ $TRS$
$A:tarrow sn$ \in NF $tarrow PO*s$ $n$
$t$ $t$
$t\equiv t[t1, . . .,t_{m}]_{p_{1},\ldots,p_{m}}$
$\circ$
$s$ $p_{1}$ $p_{m}$ $A$
$pk$ $A$ $pk$ $e$ 4
$t_{k}$ $tt\vec{(p_{k},e)}[. . . , tk-1, t_{k}’, tk+1, \ldots]_{p_{1},\ldots,p-}$ $5(1)$





$\text{ }$ \Phi ‘\check \supset \mbox{\boldmath $\tau$}\llcorner fflb n\mbox{\boldmath $\tau$}66*\sim \check ‘ $F| \int|’.\supset\mathrm{A}^{\mathrm{a}_{\text{ }} _{ }}\Pi-\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{t}’\llcorner \text{ }4\text{ }5(1)\text{ }\}_{\llcorner}’\text{ }\mathfrak{y}tarrow POt[t_{1}’,\ldots, t_{m}’]_{p_{1},\ldots,p_{m}}’arrow sl^{\mathrm{a}’}’\ovalbox{\tt\small REJECT}\zeta_{n}^{2)\text{ }\xi i}$ b(l*\iota \leq $\leq m\text{ }$’ $\text{ }k$) $|_{\llcorner}^{}$
$t[t_{1l}’$ . . ., $t_{m}’]_{\mathrm{p}_{1},\ldots,p_{m}}arrow PO*s$
5





$R$. $=R\cup\{\cdotarrow.\}$ $F\cup\{\cdot\}$ TRS $NF_{R}$. $=NF_{R}\cap T(F)$
7 $R$ $F$ $TRS$ $t|p$ $T$(F) $t$ $t[\cdot]_{p}*arrow_{R}s$
$s\in NF$R. ${}^{t}\mathrm{I}p$ R-
8([4]) $R$ $F$ $TRS$ $T$ (F) $t$ $R$- $t[p$ $t$
$1$
$t$ $arrow_{R}s*$ \in NFR $p$




$TRS$ $R_{s}$ R, $arrow ss$
(b) $R$
$TRS$ NV $TRS$ $R_{nv}$ R l
$NV$ \rightarrow N$vs$
11 $R_{s}$ - R $v^{-}$ $v^{-}$ R-
12 $R$ $TRS_{\text{ }}A$ : $t\prec_{R}^{\mathrm{r}}s\in NF$R $t$ Rl-
$A$
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$t$ $R_{nv^{-}}$ $t|p$ $A:tarrow R*s$ $R_{nv}$
$t[\cdot]_{p}*arrow R_{nv}s$ $t|p$ Rl-
11 12 R,-
$A$ : $s_{0}\dashv\vdash s_{1}\dashv\vdash D_{1}D_{2}$ $\ldots- \mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{i}^{n}s_{n}D$ , $B$ : $t_{0^{-++t_{1^{-\dashv\vdash*}}}}^{E_{1}E_{2}}$ . . $.\dashv\vdash+t_{m}B_{n}$
$n>m$ $n=m$ $j(1\leq j\leq n)$
$|A|>M|$B| .
$|Dj|>|Bj$ 1 $\text{ }$ $k(j<k\leq n)$ $|D_{k}|=|Ek|$
13 $R$ $TRS_{\text{ }}t$ 1p $R_{nv^{-}}$ $A:t\dashv$}$arrow s\in*$
$NF_{\text{ }}B$ : $tarrow t’$ $A$ $p$ $e$
$(p,\mathrm{e})$
$|A|>M|$A’| $A’$ : $t’arrow+s*$
$tarrow*sn$








’ $D_{A_{1}’}=D_{A_{1}}/B_{\text{ }}DB’=(p, e)/A_{1\text{ }}$
12 $D_{B’}$ 1
$D_{B^{r}}=\emptyset$ $(p, e)\in D_{A_{1}}$ $D_{A_{1}’}=D_{A_{1}}-$ ($p$ , e) $A’$ $A_{1}’$ ; $C$
$B’$ : $u\vec,$ $u$ ’ $p’$ $C$ $u$
$(p\prime \mathrm{e})$
$n>1$ $|C|>M|$C’| $C’$ : $u’\dashv\vdash sn-1$
$A’$ $A_{1}’$ ; $C$’
14 $R$ $TRS$ (a) (b)
(a) $R$ $arrow ss$
(b) $R$ $NV$ NV \rightarrow N $VS$
(a) (b) $A:t\dashv\vdash s*\in NF$
$tarrow^{*}sss$ >M
$t$ $R$ $t$
$t|p$ 8 11 $p$ $A$
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